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FESTIVAL D'AVIGNON 2006 
Maria-Josep Ragué-Arias 
L'atractiu del Festival d'Avignon es basa sobretot en la seva tradició, en el record de mites 
com Jean Vilar, com Gérard Philippe, en espectacles aclaparadors com el famós Mohobhoroto, en 
els espais d'una ciutat arquitectonicament monumental, en la proliferació de tendencies teatral s, 
en la festa, que és celebració teatral, en el públic nombrós que hi assisteix, en el teatre de carrer 
i el festival Off, en més de vuit-cents espectacles, etc. 
La programació d'aquest festival obeeix a diferents criteris en les diferents etapes i als dife-
rents homes de teatre que I'han dirigit, pero básicament és un festival de teatre frances. Aquests 
darrers anys, a partir de la direcció d'Hortense Archambault i Vincent Baudrillard, per a cada 
edició es nomena un director associat que d'acord amb ells n'estableix la programació. Primer 
va ser Thomas Ostermeier, després el polemic Jan Fabre, i ara ha estat Josef Nadj. 
Nadj ha fet una programació fon;a equilibrada entre teatre i dansa, entre gest, moviment i 
paraula, entre teatre clássic i experimentació teatral. I tot i algunes decepcions, Avinyó 2006 ha 
tingut molta vida i diversos aHicients. 
Nadj 
El mateix Nadj (Vojvodina, ex-Iugoslavia) va inaugurar la Cour d'Honneur amb Asobu CJoc'). 
Com sempre, el seu món esta poblat d'homes maniquí amb vestits negres que miren d'extreure 
un sentit a I'obscura saga del destí. Com sempre, la seva obsessió són els Ilibres, que utilitza com 
a punt de partida deis seu s espectacles. En aquest cas ha estat un text, Foulo deis orígens, de 
Henri Michaux, dibuixant i viatjant que acaba vivint al Japó abans de la Segona Guerra Mundial. 
I el Japó és un deis pa'l'sos predilectes de Josef Nadj, que ha inclos en el seu darrer espectacle 
quatre ballarins de butoh. Asobu podria ser un brillant cant de mort i resurrecció, de guerra 
i esperanc;a, de poesia violenta que vol parlar contra la violencia. Es tracta de travessar d'una 
manera física, inteHectual, simbolica i fins i tot mística, la tensió entre Orient i Occident, on 
l'Orient és contemplat com una consteHació de tradicions miHenaries i on l'Occident cerca les 
seves tradicions. És sobretot un espectacle bellíssim carregat d'un sentit ritual difícil de trobar 
avui en el teatre. 
Més ritual encara és I'espectacle creat amb el gran artista mallorquí Miquel Barceló.A Poso 
doble, Nadj i Barceló, sois i muts, acompanyats només de la música de I'espai sonor d'Alain Mahé 
i iHuminats per Rémi Nicolas, volen viure físicament una obra plastica que ambdós van creant. 
A partir d'un terra vermellós i una paret blanca, tots dos d'argila, Nadj i Barceló creen formes, 
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escultures, se submergeixen en la terra, en una argila que ens pot recordar les grutes prehis-
toriques en les quals I'home dibuixava les primeres pors, els gests primordials. Largila s'acumula 
sobre els cossos, especialment sobre el de Nadj, que queda convertit en la imatge d'un animal 
potser també prehistoric. I finalment, ambdós són empassats per la terra i desapareixen. És un 
treball de dos cossos sobre formes primitives.1 tot i que és cert que quan un ritual es representa 
davant del públic perd el sentit ritual originari, Poso doble sembla voler donar als espectadors un 
sentit ritual per a la contemporane'l'tat occidental. 
Needcompany 
Jan Lawers i la Needcompany van presentar a Avinyó dos espectacles brillantíssims: Lo pour-
suite du vent i Le bazar du Homard. 
A la primera ens retrobem amb la vibrant i segura Viviane de Muynck, gran actriu que vam 
coneixer i admirar a Barce'lona a Isabello's room. Es tracta d'un monoleg en que s'acompanya 
només de la música, una elegant i discreta cortina de lIums i un munt de Ilibres blancs situats 
entre ella i el públic. Son les memories que Claire Goll (Nuremberg, I 890-París, 1977), pacifista 
i de rac;a jueva, va escriure poc abans de morir, un text que recull I'entorn artístic i cultural que 
la va envoltar a París, on eren el seu amant Rainer Maria Rilke, i també grans artistes com Joyce, 
Cocteau, Ma'iakovski, Malraux, Picasso o Einstein. És un relat pie de forc;a, que interpretat per 
Muynck, mostra les divergencies que es poden trobar entre la qualitat artística o científica i la 
qualitat humana, entre altres aspectes. 
Ben diferent és Le bazar du Homard, gran espectacle pluridisciplinari, pie d'energia, escrit i 
dirigit per Jan Lawers (Anvers, 1957). Es tracta de la historia d'un matrimoni que ha vist morir 
el seu fill. El pare és un investigador que ha aconseguit fer viure un ós i un home clonics. Tota 
I'acció passa a la seva ment a partir del moment en que abans de sukidar-se decideix sopar al 
restaurant «Le bazar du Homard», on un cambrer li tira pel damunt un plat amb Ilagosta amb 
salsa. En el bellíssim claustre deis Célestins contemplem una fantasia en la qual el cant, la dansa, 
el vídeo, el cine, la música, el drama i la tragedia es barregen damunt un escenari pie d'escultures 
blanques. És un espectacle que barreja I'humor i I'absurd, bellíssim, pero que té un missatge 
terriblement pessimista del món que estem construint. És I'afirmació «jo no sÓO), la de I'home 
clonic que s'avorreix i a qui I'avorriment el torna violent. És un espectacular malson, metafora de 
la desesperaciá. «Hem de continuar» és el final brillant que ens porta a la vitalitat com a acte 
polític. Un magnífic espectacle, brillant, a la vegada que pie de contingut. 
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Anatoli Vassíliev 
També van ser dos els espectacles presentats per Anatoli Vassiliev, un gran nom i un gran 
director que en aquesta ocasió va decebre especialment amb I'espectacle Mozon i Solieri, basat 
en Pushkin i que en el seu Cont XXIII de lo IIiodo, de quasi tres hores de durada i representat a 
la mítica Carriere Boulbon, tot i tenir un rigor estetic modelic (esta basada en el teatre no), tot i 
tenir una gran elegancia, va aconseguir avorrir flns i tot als més interessats en el seu teatre. 
Edward Bond i Alain Franc;on 
Avinyó 2006 va presentar tres obres de Bond (1934) dirigides per Alain Fran¡;:on, I'actual 
director del Théatre National de la Colline de París, que des del 1992 ha presentat diverses 
posades en escena del teatre polític d'aquest autor: Noítre, Choise i Si ce n'est toi. 
Noítre és un desesperat, angoixant i terrible crit contra la violencia, especialment contra la 
que s'exerceix sobre els nens i les dones en les guerres. Un món de por en el qualles persones 
depenen de la policia de guerra (War Police), capa¡;:os de torturar, d'amena¡;:ar, de deportar, de 
matar, d'exercir tota la violencia que porten dins i fer-ho contra gent innocent que pateix la 
guerra. Un matrimoni amb un nadó al comen¡;:ament de I'obra, un nadó que pateix i fa patir els 
pares que volen protegir-Io, peró al quadre següent aquell nadó s'ha fet gran i s'ha convertit en 
un torturador capa<;: de fer mal als seus pares. Fran<;:on no estalvia a I'espectador la violencia i 
la crueltat en escenes que algunes persones del públic troben impossibles de suportar. És un 
espectacle violent i cruel, tot i que no és més violent d'alló que els espectadors veuen sovint a la 
televisiá. És un teatre polític que vol advertir explícitament del perill que les nostres democracies 
ens poden portar a un esclavatge reflnat. Un gran text i un esplendid espectacle. 
Marcial di Fonzo Bo 
A Marcial di Fonzo Bo (Buenos Aires, 1969) el vam descobrir com a gran actor en el Ricord 111 
de Shakespeare que va dirigir a Avinyó el 1995. Ara, amb la companyia Le Théatre des Lucioles 
ha dirigit i interpretat tres espectacles de Copi: Les poulets n'ont pos de choises, Loretto storong 
i Lo tour de lo Défense. Aquest darrer espectacle és una mena de vodevil humorístic que fa re-
flexionar. Sis personatges, el 3 I de desembre de 1976, es troben en el tretze pis d'un gran ediflci 
de París. Tot és un anunci del «no future» que se sentia a I'epoca. I la torre explota ferida per 
un helicópter de París. Enmig d'una escenografla basada en el vídeo que envolta I'espectador, i 
al mig un esbós de 10ft pujant al cel, tot té un aire jove, provocador, lIibertari i tot sembla poder 
referir-se als moviments de dreta que es viuen a Fran¡;:a, i no només a Fran¡;:a. Podria ser un 
espectacle fet a partir de I'estetica del cómic. I darrere I'humor, el su'lcidi d'una noia jove. És un 
atac a tot tipus de gent jove, sigui quina sigui la seva condició sexual, la seva classe social i la seva 
aflliació política. També aquest és un exceHent espectacle presentat a Avinyó. 
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Hiroyuki Nakajima: Lune 
Pero no tot va valer la pena al festival, i alguns espectacles, presentats com a experimentació 
teatral, no ens van semblar prou ben justiflcats i acabats. L'aflció de Nadj a l'Orient el va portar 
a fer participar a Avinyó un espectacle performance anomenat Lune, de Hiroyuki Nakajima, un 
caHígraf japones que mentre el públic roman dret entorn d'un rectangle blanc de tela, surt i 
amb quelcom semblant a un propulsor de tinta (darrere seu es veu una projecció de la Iluna) 
es limita afer quatre trets de tinta i a signar-los. Són vint minuts perduts en un suposat extasi 
que no existeix. 
Gens de Seoul, d'Oriza Hirata dirigit per Frédéric Fisbach 
No érem ja a Avinyó el 21 de juliol, quan es va estrenar aquest espectacle. Valla pena, pero, 
esmentar-Io per refermar la tendencia envers el Japó que sembla tenir no només Nadj sinó també 
Fisbach, que sera el director associat del proper Festival d'Avignon, i que ja va dirigir aquesta 
obra al Japó el 2005. D'altra banda, la propera temporada, la mateixa obra es presentara en 
versió d'Arnaud Meunier al Théatre Chaillot de París. Aparentment Oriza Hirata és un autor 
de qui es diu que és I'equivalent japones de T xekhov per la seva subtilitat, que tracta deis flns 
mecanismes inconscients de dominació i colonialisme. 
Hamid Ben Mahi: Faut qu'on parle! 
No va ser gaire atractiu I'espectacle Faut qu'on parle!, dirigit per Guy Alloucherie, tot i que 
aquí hi ha espectacle i un bon actor i ballarí. Es tracta de Hamid Ben Mahi, que explica la seva 
historia com a arab i com a immigrant, un noi amb bon caracter pero capa<;: d'irritar-se davant 
de les injustícies. És una historia que fa una eHipsi per parlar de moltes persones que es poden 
trobar en el seu caso I mentre xerra i conta, el hip hop constitueix una manera d'expressar-se. 
Assistim a diferents parts de la seva vida, i baila per a nosaltres un hip hop que mostra el seu 
enuig, la seva joia o la seva irritació. 
Peter Brook 
L'escas atractiu que per a la crítica va tenir I'espectacle Sizwe Banzi est mort d'Athol Fugard, 
espectacle de dos actors africans dirigit per Peter Brook i que sera a Girona i a Madrid durant 
la tardor; ens va fer prescindir de veure'l a Avinyó. 
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Franc;ois Verret: Sans retour 
Josef Nadj es va formar a París, i entre els seus mestres i amics s'inclou Franc;ois Verret, que va 
presentar una coreografia de gran bellesa basada Iliurement en Moby Dick. Es tracta d'un viatge 
deis ballarins contra el vent que propulsen quatre canon s a cada banda de I'escenari blanc, de 
sobreviure en un bellíssim mar que canvia constantment, de moure's sobre pals inestables de 
fusta, de lIuitar contra una admirable bailarina convertida en balena. És la naturalesa sotmesa als 
elements de la natura. És la impossibilitat de sortir del ventre de la balena. És un paisatge poetic 
sobre les possibilitats de I'home de sobreviure, del seu destí. És una hora deliciosa contemplant una 
coreografia perfecta, suau i poderosa a la vegada, amb notes de blues que canta admirablement 
Odrote Ningabire Munyaneza, una agradable producció del Teatre Nacional de Bretanya. 
Journal d'inquiétude, de Thierry Bae 
Crec que els experiments no són reeixits si no poden exhibir un resultat que el públic pugui 
entendre i que en pugui gaudir. Pero la meya opinió no sempre és compartida. Thierry Bae, ballarí 
i coreograf de quaranta-set anys, que ha treballat amb Josef Nadj i amb Catherine Diverres, va 
presentar un espectacle en tres parts. A la primera, ell es donava I'ordre deis moviments que el 
seu cos havia de fer. .. , i els feia. A la segona part vam veure un vídeo en que demana a coneguts 
coreografs i productors que produeixin un espectacle seu o que I'agafin com a coHaborador de 
les seves coreografies. Finalment, a la tercera part, i novament en viu com a la primera, veiem 
com ordena els moviments que ha de fer un ballarí famós que varia en cada representació, i 
que pot ser Josef Nadj, o en I'espectacle que vam presenciar; Catherine Diverres. No hi ha cap 
dubte que Journol d'inquiétude és original, pero per a nosaltres va tenir poc aHicient. Tot i aixo, 
sembla que a Avinyó ha estat un deis gran s exits i que Thierry Bae, amb aquest espectacle, ha 
passat d'un cert anonimat a una fama certa. 
Stefan Kaegi, Mnemopark 
Un espectacle que no vam veure pel seu caire aparentment juvenil, que reforc;ava el sub-
títol, «Un món de trens miniatura», i per la breu permanencia de tres representacions només 
al festival va ser Mnemopork. Si I'esmentem aquí és perque va esdevenir la sorpresa del festival. 
Es tracta del grup Rimini Protokoll, que procedeix de la Su'¡'ssa alemanya. Segons diuen, volen 
fer teatre documental, o mostrar la mundialització vista a través del modelisme. Una pantalla al 
fons i un muntatge de trens electrics en miniatura que recorren un mapa de Su'l'ssa en són la 
base escenica. Lacció passa a la vegada a la pantalla i a I'escenari. Entre els actors -que segons 
Kaegi no han de ser professionals- hi ha quatre coHeccionistes de trens, d:entre seixanta-cinc 
i vuitanta anys, que parlen de la seva infantesa, de quan van comenc;ar a jugar amb trens, de la 
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quantitat de trens en miniatura que cada un té, deis paisatges que els envolten. Per a Avinyó, el 
creador de I'espectacle, Stefan Kaegi, va demanar un modelista frances: Patrick Toutain. Segons 
diu, es tracta d'inspirar-se en la vida de cada dia per crear un teatre proper al documental que 
tracti aspectes socials i polítics amb Ileugeresa i humor. Kaegi diu que vol fer un teatre sociologic 
-i fins i tot antropologic o etnologic- que analitzi microsocietats actuals. En aquest cas, dóna 
la paraula a una comunitat marginal composta exclusivament de jubilats apassionats del «m 0-
delisme» que volen donar la imatge d'una Su'issa eterna que ja només existeix en el record i 
que es contraposa a la imatge d'una Su'l'ssa regida pels interessos economics. Ens hauria agradat 
haver pogut veure Mnemopark. 
Erie Laeaseade dirigeix Les barbares de Gorki 
Eric Lacascade va estrenar el segon i darrer espectacle de La Cour d'Honneur: Les barbares 
de Gorki (1868-1936), autor que ha escollit després de fer diferents espectacles de T xekhov 
des del 1998 i d'haver fet Platanov a La Cour, el 2002. Lacascade, tal com va dir, pretenia amb 
Les barbares (1905) trobar una continu'ltat entre ambdós autors russos. Pero es tracta de dos 
autors molt diferents, i en I'espectacle que comentem res no recorda T xekhov. Tampoc no 
sembla un espai escenic adient per al bellíssim i gran escenari de La Cour d'Honneur du Palais 
des Papes. Només tres altes torres de focus, algunes tanques de fusta al fons i una porta oberta 
sota algunes finestres iHuminades del palau, componen I'espai. Justament el dia de I'estrena els 
tecnics d'iHuminació estaven seguint la vaga deis treballadors intermitents, vaga que es va en-
degar el 2003 i que va tenir com a conseqüencia la suspensió d'aquella edició del festival, i que 
continua essent un conflicte sense resoldre. Pero el problema a Les barbares no es resol amb 
una iHuminació millor. A Les barbares ens trobem a una ciutat rural de províncies on mai no 
passa res. És un món patriarcal i arcaic que es veu alterat per I'arribada d'un grup de gent que 
construira una xarxa de trens. Podria tractar-se d'un enfrontament entre salvatges primitius i 
invasors estrangers, perque I'obra, sense ser directament política, tracta del patiment, de la noció 
de resistencia, de la proletarització. És una obra que Gorki va escriure quan va sortir de la presó 
i es va enfrontar a I'exili. L'argument central del text -i és on posa I'accent la posada en escena 
de Lacascade- es basa en els intercanvis sentimentals i sexuals entre el cap deis constructors, 
la seva dona, Lídia, una mena de joquer del desig, Katia, la filia del batlle del poble, un ésser lIiure 
i jove en tots els aspectes, i Nadejka, enamorada del cap deis constructors, sen se que hi hagi 
reciprocitat, i que amb el seu su'lcidi final podria fer la sensació de culpabilitat als invasors. Un 
aspecte que potser podria donar contemporane'ltat al text és la colonització, pero allo que ha 
interessat Lacascade han estat les relacions de dominació en la parella, com si les relacions de la 
comunitat es fonamentessin en les relacions conjugals, i la violencia s'instaHés en el si de la familia. 
És el que prioritza la seva posada en escena, i eludeix el contingut polític. Tot és correcte, pero 
res no té relleu, res no és brillant, res no aporta cap nova visió del text ni espectacularitat en la 
posada en escena, més aviat massa plana, sense emoció, poc digna d'ocupar la Cour d'Honneur 
del Palais des Papes. 
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El que va posar més emoció el dia de I'estr-ena va ser la manifestació que els intermitents de 
I'espectacle van fer primer a I'entrada i després a I'escenari, demanant que marxés el ministre 
de Cultura que hi assistia, acusant-Io de mentider, de no complir els compromisos adquirits 
amb lis. 
Avinyó bull - i no només per la calor- durant el festival i el teatre de carrer, les cues per 
aconseguir entrades, els vuit-cents espectacles del festival Off: tot dóna vida a aquesta ciutat 
histórica i plena d'encant. 
Les barbares, de Gorki. Oireeció: frie Lacascade. 
(Christophe Raynaud de Lage) 
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